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SUMMARY 
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Kesarjanaan Strata 
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 HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
“APA SAJA YANG KAMU MINTA DALAM DOA DENGAN PENUH KEPERCAYAAN, 
KAMU AKAN MENERIMANYA.” (MATIUS 21: 22) 
 
“With GOD, all things are POSSIBLE.” (MARK 10 : 27) 
 
“IF YOU BORN POOR IT’S NOT YOUR MISTAKE, BUT IF YOU DIE POOR IT’S YOUR 
MISTAKE.” 
 
“Orang gagal BERHENTI ketika kesuksesan tinggal selangkah, orang sukses TERUS melangkah 
sampai kesuksesan tiba.” 
 
“Apapun saya bisa, jika saya mau.” 
 
“Menjadi KAYA bukan soal berapa banyak yang anda peroleh, tapi bagaimana mengelola uang 
dengan BENAR.” 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
1.Juru Selamat dan Penolongku, Yesus Kristus. 
2.Keluarga dan kekasihku Silvia yang aku sayangi dan cintai. 
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3.Seluruh dosen dan keluarga besar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 
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Pengertian Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan sesuatu perusahaan 
sehingga dapat berjalan dengan efisien dan menguntungkan. Fungsi kewirausahaan adalah 
mengorganisasi dan menggabungkan berbagai jenis faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa 
yang diperlukan oleh masyarakat. Kewirausahaan adalah salah satunya berupaya untuk mengetahui 
secara lebih sistematis berbagai aspek untuk memperoleh pengetahuan dan kesadaran tentang sikap 
mental yang diharapkan berguna bagi pembangunan suatu bangsa. Pengetahuan tentang 
kewirausahaan diharapkan dapat membantu seseorang dalam menghadapi suatu kehidupan yang penuh 
tantangan menuju suatu  kehidupan yang lebih baik. Untuk itu perlu dikembangkan suatu sikap mental 
maju, dan sekaligus menghilangkan sikap mental yang menghambat.  
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